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Drugi tom Debiutów Bibliologiczno-Informatologicznych zawierający publikacje 
dziesięciu Autorów, zdaje się być potwierdzeniem słuszności zapoczątkowanej w roku 
ubiegłym idei utrwalania najciekawszego dorobku naukowego absolwentów Instytutu 
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tym 
razem publikujemy wybrane z grona kilkunastu prac licencjackich, magisterskich i 
realizowanych tematów doktorskich syntezy rozprawy z zakresu bibliologii i informatologii. 
Wypełniamy tym samym podjęte wcześniej zobowiązanie ogłaszania tekstów z zakresu obu 
tych dziedzin nauki. Wybrane teksty przygotowane zostały w ramach prac pisanych na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2012-2014. Prowadzone one były pod kierunkiem prof. 
dr hab. Wiesława Babika, prof. dr hab. Andrzeja Linerta, dra Piotra Lechowskiego i prof. zw. 
dr hab. Zdzisława Pietrzyka, a także w ramach realizowanego przez mgra Łukasza Gworka 
tematu rozprawy doktorskiej opracowywanej pod opieką dr hab. Anny Grucy. 
Ich liczba zdaje się potwierdzać wcześniejsze przypuszczenie, że możliwość publikacji 
pod auspicjami dwóch cenionych w kraju placówek naukowo-badawczych, zmobilizuje wielu 
absolwentów, a także aktualnych doktorantów naszego Instytutu do dodatkowej, wytężonej 
pracy pisarskiej. Okazało się, że zaproponowana możliwość publikacji dorobku naukowego 
dla wielu młodych jest liczącą się wartością. Dlatego też, tym wszystkim Koleżankom i 
Kolegom z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, którzy bezinteresownie 
zechcieli się włączyć w realizację podjętej w roku ubiegłym idei i współpracowali z 
redaktorami tomu, recenzując nadsyłane teksty, należą się słowa podziękowania. Kieruję je 
pod adresem dr Sabiny Cisek, dr hab. Anny Grucy, mgr Ireny Gruchały, dr Małgorzaty 
Janiak, dr Agnieszki Korycińskiej–Huras, dr Moniki Krakowskiej, dr Magdaleny Wójcik, 
prof. dra hab. Wiesława Babika i dra Piotra Lechowskiego. Osobne słowa podziękowania za 
społecznie wykonane prace kieruję także do Sekretarza redakcji mgr Doroty Rak i Redaktor 
technicznej mgr Ewy Valde-Nowak.  
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